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В цьому році Зліт XVI Зліт іменних стипендіатів та 
відмінників навчання відбувся на базі Вінницького 
національного аграрного університету
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Випускники-2014 отримали дипломи
Початок червня - радісний час, коли у 
Таврійському державному агротехнологічно-
му університеті відбуваються урочисті вру-
чення дипломів випускникам 2014 року.
Випускників, їх рідних, друзів та виклада-
чів привітали ректор університету, професор 
Володимир Миколайович Кюрчев, проректор 
із навчально-педагогічної роботи Олександр 
Петрович Ломейко, декани факультетів, за-
відувачі кафедр, викладачі. Вони побажали 
випускникам обрати вірну дорогу в житті, по-
будувати гідну кар’єру.
У свою чергу випускники висловили щиру 
вдячність батькам, викладачам та деканатам 
за їх життєву мудрість, невичерпне  терпіння, 
нелегку працю у здобутті глибоких знань та 
становленні особистості майбутніх фахівців.
В урочистій обстановці випускники отри-
мали найважливіший документ, заради якого 
вони вчились і який на сьогодні дає їм путів-
ку у життя - диплом спеціаліста з додатками 
міжнародного зразку (українською та англій-
ською мовами). Кращі випускники отримали 
дипломи з відзнакою, а також подяки.
На святі професійної зрілості лунали чарів-
ні пісні у виконанні солістів творчих колекти-
вів ЦКіД університету.
За традицією вже колишніми студентами 
було покладено квіти до пам’ятника виклада-
чам та студентам нашого навчального закла-
ду, що загинули у Великій Вітчизняній війні.
Світлана ТУРЧИНА,
начальник РВВ «Агротаврія».
Фото Віктора ПАШИНА.
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У сучасному світі отриман-
ня якісної вищої освіти на-
буває все більшої значу-
щості для життя людини і 
соціуму в цілому. Оскільки 
кожен ВНЗ прагне вважа-
ти себе найкращим, вини-
кає потреба в об’єктивній 
інформації стосовно рівня 
того чи іншого навчального 
закладу, що певною мірою 
успішності намагаються за-
безпечити рейтинги.
Україна - університет-
ська держава. До структури 
ВНЗ III-IV рівнів акредита-
ції на загальнодержавному 
рівні входять 368 навчаль-
них закладів: 184 універ-
ситети, 58 академій, 125 
інститутів, 1 консервато-
рія (дані МОН початку 2011 
року). Рейтингове оціню-
вання в Україні було запро-
ваджено в системі вищої 
освіти у розрізі ВНЗ та груп 
із урахуванням досвіду 
міжнародних рейтингових 
агентств, результати яких 
широко використовуються 
для оцінювання якості ви-
щої освіти. Основою мето-
дології рейтингової оцінки 
ВНЗ є аналіз та оцінювання 
якісних і кількісних показ-
ників потенціалу та резуль-
тативності їх діяльності.
Інтерес до університет-
ських рейтингів та їх гро-
мадська значимість визна-
чена тим, що вони є темою 
багатьох державних захо-
дів і міжнародних зустрічей 
(одна з них - Міжнародна 
конференція «Міжнарод-
ні і національні академіч-
ні рейтинги», організатори - 
ЮНЕСКО, МОН та ін.).
Університетський рей-
тинг «Топ-200 Україна» 
ЮНЕСКО - рейтинг 200 
українських університе-
тів за методикою ЮНЕС-
КО. Проводиться на основі 
підписаного меморандуму 
з Європейським центром 
із вищої освіти ЮНЕСКО-
СЕПЕС. З метою вдоско-
налення методики та під-
вищення об’єктивності 
рейтингу за системою рей-
тингів ЮНЕСКО була ство-
рена Міжнародна наглядова 
рада по визначенню рейтин-
гів університетів, відділен-
ня якої діє і в Україні.
«Топ-200 Україна» прово-
дився у 2014 році за резуль-
татами діяльності ВНЗ за 
2013 рік у восьмий раз. Го-
ловна мета рейтингу - оці-
нити шляхом порівняння 
позицію (місце) університе-
тів в цілому, їх досягнення 
з основних напрямів діяль-
ності незалежно від про-
філю навчального закла-
ду. Діяльність оцінюється 
за допомогою загального 
індексу рейтингової оцін-
ки, котрий є інтегральним 
і визначається за трьома 
комплексними критеріями 
(всього комплексних показ-
ників 20): якість науково-
педагогічного потенціалу 
(значимість до 50%); якість 
навчання (значимість до 
30%); міжнародне визнання 
(значимість до 20%).
За рейтингом «Топ-200 
Україна» ЮНЕСКО:
ТДАТУ на 67 місці серед 
200 кращих вузів України 
(2012 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 
200 кращих вузів України 
(2013 рік).
ТДАТУ на 70 місці серед 
200 кращих вузів України 
(2014 рік).
В цьому рейтингу: ТДА-
ТУ серед аграрних ВНЗ - 3 
місце, після НУБІП (12 міс-
це) та ХНТУСГ ім. П. Васи-
ленка (66 місце); в Запорізь-
кій області - 2 місце, після 
ЗНТУ (48 місце).
Тож майбутнім абітурі-
єнтам можна безпомилково 
обирати для навчання наш 
університет - один із най-
кращих в Україні!
Всього в рейтинговій та-
блиці серед 200 найкращих 
ВНЗ України аграрних уні-
верситетів 19, в Запорізькій 
області - 9. Дані всіх рей-
тингів є важливим джере-
лом інформації для керівни-
цтва, науково-педагогічних 
працівників і співробітни-
ків навчальних закладів 
під час визначення шляхів 
і заходів із подальшого по-
кращення діяльності у на-
вчальній, науковій, мето-
дичній та організаційній 
роботі як із окремих спеці-
альностей, так і університе-
ту взагалі. Дуже важливо 
в теперішній час зберегти 
рейтингові позиції універ-
ситету для його майбутньо-
го!
І. М. ГРИЦАЄНКО,
помічник ректора.
«ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО:
ТДАТУ задніх не пасе!
З 14 по 17 травня на базі Вінницького 
національного аграрного університету 
пройшов XVI Зліт іменних стипендіатів 
та відмінників навчання «Лідери АПК 
ХХІ століття». Цей щорічний урочи-
стий захід збирає разом лідерів аг-
рарної науки серед студентів ВНЗ І-IV 
рівнів акредитації Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України.
Наш університет представляла де-
легація з восьми студентів універси-
тету та коледжів ТДАТУ. Студенти на 
досить високому рівні представили 
рідний навчальний заклад у всіх захо-
дах Зльоту.
У перший день після реєстрації 
відбулось урочисте відкриття XVI 
Зльоту: привітання керівних осіб, 
нагородження учасників подякою мі-
ністерства, святковий концерт худож-
ніх колективів.
Наступний день був одним із най-
відповідальніших, перша половина 
якого була присвячена проведенню 
студентської наукової конференції на 
11 «круглих столах». Наукові допові-
ді та презентації викликали подив від 
того, наскільки наша молодь розбира-
ється у суспільно-політичних засадах 
та сучасному положенні України, як 
переймається її подальшою долею та 
намагається знайти всі можливі шля-
хи подолання перешкод до розквіту 
національної економіки. Найактивні-
ших учасників, у тому числі студентів 
нашої делегації, відзначали цінними 
подарунками та грамотами. Одночас-
но проводилося засідання Об’єднаної 
ради студентського самоврядування.
Друга половина дня була присвяче-
на конкурсу «Кращий студент року». 
Кожна обласна делегація обрала сво-
го представника, який би на всі 100% 
відображав усі якості справжнього лі-
дера студентського життя. Учасни-
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Молодь Запорізького краю 
злетілась на форум
Представники студентських рад 
університету та Мелітопольського 
коледжу ТДАТУ 20 травня взяли 
участь в обласному молодіжному 
форумі «Зростання молодіжного 
потенціалу в інтересах розвитку 
Запорізького краю».
Під час проведення форуму було ор-
ганізовано роботу ряду секцій:
І секція: «Роль молоді в державно-
му управлінні: виклики сучасності та 
перспективи».
ІІ секція: «Розвиток молодіжного 
потенціалу в інтересах Запорізької об-
ласті».
ІІІ секція: «Патріотизм як переду-
мова розвитку Запорізького краю».
ІV секція: «Молодіжне підпри-
ємництво - запорука соціально-
економічного розвитку регіону».
V секція: «Волонтерство як основа 
для самореалізації».
Заключною частиною форуму стала 
зустріч студентства області, що були 
учасниками роботи секцій, із головою 
Запорізької обласної державної адмі-
ністрації В. О. Барановим, головою 
постійної комісії Запорізької облас-
ної ради з гуманітарних питань, чле-
ном президії ЗОР, ректором ТДАТУ 
В. М. Кюрчевим, керівниками відділів 
ЗОДА, підрозділів ЗОР.
Керівництву області були передані 
резолюції кожної секції. Ідеї студент-
ських лідерів ТДАТУ щодо вдоскона-
лення реалізації державної молодіж-
ної політики в кожному з напрямків 
роботи форуму знайшли своє відобра-
ження в заключних документах. Дея-
кі з них:
- реалізація в області програми 
«Відродження села - справа молодих»;
- створення на базі аграрних ВНЗ об-
ласті громадсько-молодіжної організа-
ції «Союз ділової молоді України» сто-
совно розвитку соціально-навчальних 
інфраструктур і покращення конку-
рентноздатності молоді на ринку пра-
ці;
- розвиток в області «зеленого ту-
ризму»;
- реалізація комплексу заходів 
щодо стратегії розвитку патріотично-
го виховання молоді;
- розвиток у ВНЗ «Центрів тимчасо-
вого працевлаштування молоді»;
- поглиблення співпраці з зарубіж-
ними волонтерськими фондами та ін.
І. М. ГРИЦАЄНКО, помічник ректора 
з ОВР, учасник форуму.
ки мали 7-10 хвилин, щоб переконати 
вельмишановне журі у тому, що саме 
вони дійсно можуть гідно носити таке 
почесне та відповідальне звання «Лі-
дер». Наш ТДАТУ представляв Віта-
лій Співачук. Він гідно представив 
навчальний заклад, презентувавши 
публіці відеовізитку й розповівши про 
своє активне студентське життя, рід-
ний університет та місто Мелітополь. 
Деякі виступи учасників конкурсу 
особливо вирізнялися своєю патріо-
тичністю та бережливим ставленням 
до своєї країни.
Третій день також був корисним, 
усі делегації відправились на екскур-
сії у передові аграрні підприємства й 
історичні місця Вінниччини. Всі ве-
чори Зльоту закінчувалися диско-
теками, що дало змогу учасникам 
зав’язати дружні стосунки з представ-
никами інших делегацій.
Четвертий день знаменував закін-
чення XVІ Зльоту, кінець неймовірно 
цікавої подорожі. На фінальному за-
ході були зачитані резолюції кожного 
«круглого столу» та нагороджені най-
активніші учасники Зльоту. Також 
була визначена область, де буде прохо-
дити наступний Всеукраїнський зліт - 
почесний штандарт прийняла делега-
ція м. Львів!
І. М. ГРИЦАЄНКО, помічник ректора 
з ОВР, учасник Зльоту.
В рамках науково-дослі-
дної роботи на тему: «Агро-
біологічне обґрунтування 
енергоефективних техно-
логій вирощування грибів 
на щільних рослинних суб-
стратах в умовах України» 
на кафедрі технології пере-
робки та зберігання продук-
ції сільського господарства 
(керівник доц. О. С. Мирони-
чева, виконавці: асистент І. 
І. Бандура, студентка 32 гр., 
спеціальність «Агрономія» 
Т. Ю. Орлова) проводиться 
пошук нових видів екзоти-
чних грибів, придатних для 
культивування в умовах 
південно-східного регіону 
України. Попередніми до-
слідженнями були відібрані 
штами гливи звичайної та 
гливи легеневої з найвищи-
ми показниками біологічної 
ефективності та якісними 
морфологічними ознаками 
в умовах культивування зі 
зниженими та підвищеними 
температурами.
Останні дослідження 
з пошуку штамів сіітаке, 
перспективних для проми-
слового культивування на 
відходах сільського госпо-
дарства у нашому регіоні, 
показали свою доцільність. 
Підібрані суміші субстратів 
та штаму дали перші плодо-
ві тіла цих грибів, які ма-
ють лікарські властивості 
та достатньо вимогливі до 
умов культивування.
Вітаємо, першим сіітаке 
в університеті бути!!!
АГРОТАВРІЯ,
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Першим сіітаке в університеті бути! 
«Чи втрачене покоління?
Дилеми молоді на початку ХХІ ст.» 
20-21 травня у Вищій державній східноєвропейській школі у м. Пе-
ремишлі (Польща) відбулася Міжнародна наукова конференція 
«Молодіжна політика: проблеми та перспективи» на тему: 
«Чи втрачене покоління? Дилеми молоді на початку ХХІ ст.»
Від української сторони в конференції взяли участь 15 науко-
вців із різних регіонів. Таврійський державний агротехнологіч-
ний університет представляла кандидат соціологічних наук, до-
цент кафедри філософії та соціології Олена Георгіївна Городецька.
- Ця конференція організована у рамках співпраці Інституту со-
ціології Державної вищої східноєвропейської школи у Перемишлі, 
кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, Інсти-
туту соціології Жешувського університету, соціологічного факуль-
тету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 
відділу соціології соціальної комунікації Ягеллонського універси-
тету, секції соціології молоді та освіти Польської соціологічної асо-
ціації, Соціологічної асоціації України, - розповідає Олена Георгі-
ївна. - На конференції було розглянуто цілий ряд цікавих питань. 
А саме -  цілі та життєві плани молоді; стратегії входження у дорос-
лість;  форми адаптації молоді до швидких соціальних змін; мігра-
ція й інтелектуальна еміграція; виключення та соціальні нерівно-
сті; освіта, випускники шкіл на ринку праці; соціальні патології; 
організація вільного часу; упередження та стереотипи.
Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «Агротаврія».
29 травня 2014 року на ка-
федрі іноземних мов ТДА-
ТУ після двох тижнів 
прискіпливого розгля-
ду відбулося нагороджен-
ня переможців конкурсів на 
краще есе серед студентів 
ТДАТУ. 
Цього року перед журі 
постало нелегке завдання: 
обрати найкращі конкурсні 
роботи на тему добре відо-
мого, але такого різномані-
тно вживаного вислову Ар-
хімеда «Дайте мені точку 
опори та важіль, і я зрушу 
Землю».
Учасники цьогорічних 
конкурсів відповідально пі-
дійшли до тлумачення афо-
ризму і щиро висловили 
особисті думки та почуття: 
і неочікувані, і геніальні у 
своїй простоті, і комплексні, 
і всебічно аргументовані, і 
практичні, і мрійливі.
Що б не було точкою опо-
ри сучасної студентської 
еліти - як, наприклад, пред-
ставлені в есе родина, осві-
та, знання, досвід, - ми ба-
жаємо всім конкурсантам, 
щоб їх активність і амбіції 
переможців стали надійним 
важелем для майбутніх 
звершень.
А заслужену перемогу та 
премії від профспілкового 
комітету та кафедри цього 
року вибороли:
найкраще есе німецькою 
- Олександр Мостовий, сту-
дент 11МК групи,
найкраще есе англійсь-
кою мовою - Аліна Щегла-
кова, студентка 22 КН гру-
пи,
найкраще есе французь-
кою мовою - Світлана Кра-
маренко, студентка 31 ОА 
групи.
Бажаємо переможцям 
подальших досягнень, дя-
куємо всім учасникам кон-
курсів і запрошуємо всіх 
зацікавлених до участі в 
ініціативах колективу ка-
федри!
Защита творческих
самостоятельных
работ состоялась
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Переможці конкурсів на краще есе серед студентів ТДАТУ 
3 июня проходила за-
щита творческих самосто-
ятельных работ студента-
ми 21 ФК. Для того чтобы 
повысить интерес студентов 
к проблемам политической 
сферы общественной жиз-
ни, сделать учебный про-
цесс более эффективным и 
познавательным, целесооб-
разно проводить занятия с 
использованием не только 
традиционных, но и инно-
вационных технологий. Де-
ловые игры в данном кон-
тексте могут занимать одно 
из ведущих мест среди при-
меняемых методов в процес-
се обучения.
Цель творческой само-
стоятельной работы - систе-
матизировать и закрепить 
полученные теоретические 
знания, показать умение в 
команде пользоваться ими, 
развить творческую иници-
ативу, самостоятельность, 
ответственность и организо-
ванность.
Главной воспитательной 
задачей является формиро-
вание у студентов активной 
гражданской позиции и соз-
нательного участия в делах 
общества и государства.
Игра проводилась в три 
этапа:
подготовительный этап: 
получение задания;
основной этап: создание 
команд, выбор названия, 
эмблемы, слогана: составле-
ние программы и агитаци-
онного буклета;
заключительный этап: 
презентация и защита сво-
его проекта, ответы на воп-
росы и подведение итогов, 
анализ игры и ее резуль-
таты.
Такая форма проведения 
учебного занятия с инте-
ресом воспринимается сту-
дентами. Преподавателю 
же она предоставляет воз-
можность наиболее полно 
и всесторонне оценить зна-
ния студентов по изучае-
мой теме, умения и навыки, 
приобретенные на заняти-
ях.
Таким образом, дело-
вая игра является эффе-
ктивным методом и перс-
пективным направлением 
инновационных техноло-
гий в процессе изучения по-
литологии.
Е. Г. ГОРОДЕЦКАЯ, к. социол. 
н., доцент кафедры философии 
и социологии.
Не перший рік у структурі 
студентського самовряду-
вання ТДАТУ діє волонтерсь-
кий рух. Його заходи та цільо-
ва спрямованість відома як у 
Мелітополі, так і за його ме-
жами. Протягом минулого нав-
чального року спільна ланка 
студентів енергетичного фа-
культету та факультету агро-
технологій та екології регуляр-
но проводила відвідування й 
проведення організаційних за-
ходів у комунальному закладі 
«Мелітопольська спеціалізо-
вана загальноосвітня шко-
ла-інтернат І-ІІІ ступенів» За-
порізької обласної ради. Тому 
не дивно, що волонтери двох 
факультетів напередодні 
Міжнародного дня захисту 
дітей із задоволенням прийш-
ли на останній дзвоник, який 
було проведено 30 травня для 
вихованців 9 та 11 класів інтер-
нату № 1.
З вітальним словом від сту-
дентів університету виступила 
Анастасія Калитка з АТЕ, роз-
повіла про переваги навчан-
ня в університеті та активність 
студентського самоврядуван-
ня.
Привітальні слова було про-
голошено доцентом кафед-
ри «Гідравліка і теплотехніка» 
С. І. Мовчаном, який побажав 
випускникам щасливої дороги 
у майбутньому самостійному 
житті, а також запросив усіх 
бажаючих навчатися в агро-
технологічному університеті.
Від студентів університе-
ту випускникам 9 та 11 класів, 
яких у цьому році 35 чоловік, 
передано подарунки та соло-
дощі.
В. САПРОНОВА, В. МОВЧАН, 
студентки енергетичного фа-
культету.
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«Веселковий світ дитинства»
Волонтери відвідали випускників інтернату № 1
В перший день літа у всьо-
му світі відзначається День 
захисту дітей. Це рішен-
ня прийняла Міжнародна 
демократична федерація 
жінок у листопаді 1949 року. 
ООН підтримала ініціа-
тиву федерації та оголоси-
ла захист прав, здоров'я та 
життя дитини одним із прі-
оритетів у своїй діяльності.
І вже наступного року 
цей день набув статусу  Між-
народного історичного свя-
та. З 1998 року День захис-
ту дітей став відзначатися й 
в Україні. 
«Веселковий світ дитин-
ства» - під такою назвою 
1 червня у парку культури 
та відпочинку ім. М. Горь-
кого відбулося свято за під-
тримки керівництва міста, 
депутатів міської та облас-
ної рад. Цього дня у парку 
було надзвичайно шумно 
та весело, бо тут зібралось 
чимало дітлахів різного 
віку. Різноманітні атрак-
ціони, великі ляльки каз-
кових персонажів сприяли 
теплій комфортній обста-
новці.  Активну участь у 
заході взяла волонтерська 
група студради ТДАТУ під 
керівництвом Романа Кар-
бівничого (МТФ). Хлопці та 
дівчата ніби самі поринули 
у дитинство, тому щиро да-
рували  малюкам різноко-
льорові кульки та веселий 
настрій. Діти були у захваті 
від таких подарунків та охо-
че їх приймали.
День захисту дітей - це не 
тільки веселе свято для са-
мих дітей, а й нагадуван-
ня суспільству про необ-
хідність захищати права 
малечі, щоб усі діти росли 
щасливими, вчилися, за-
ймалися улюбленою спра-
вою і в майбутньому стали 
хорошими батьками та гід-
ними громадянами своєї 
країни.
Світлана ТУРЧИНА, началь-
ник РВВ «Агротаврія».
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День защиты детей с новыми друзьями
Радость общения с детьми из приюта 
24 мая студенты факультета экономики и бизнеса вместе с 
преподавателем кафедры украиноведения Людмилой Шлеиной 
посетили детский приют. Цель этого визита - в очередной раз 
проведать деток, подарить им внимание, улыбки и веселое на-
строение. За все проведенное время дети ни секунды не оста-
вались без внимания, активно участвовали в конкурсах, разно-
образных играх, среди которых был и футбол. Юные чемпионы 
в подарок получили сказочные раскраски.
Ребята долго не хотели отпускать гостей, впрочем, как и все-
гда, поэтому пригласили нас на свой утренник, посвященный 
Дню защиты детей.
Анастасия ПОГОРЕЛАЯ, студентка 21 МК группы ФЭБ.
День защиты детей - один из самых старых и важ-
ных праздников во всем мире. Празднование этого 
дня всегда проходит красочно и радостно. 
В этом году нам посчастливилось побывать на та-
ком празднике у наших друзей - деток из приюта, 
который закреплен за нашим факультетом. 
Это торжество состоялось у них накануне, 30 мая. 
Руководитель пригласила нас, и мы с радостью со-
гласились присутствовать на таком мероприятии.
Когда мы вошли к ним в зал, мы не поверили сво-
им глазам - все детки и все взрослые были одеты в 
разнообразные красочные костюмы, у каждого из 
них была своя роль на этом празднике детства. 
Ведущими были два художника. В начале кон-
церта они предоставили слово всем гостям, в их чис-
ле были и мы. Поздравив ребят, мы подарили им 
подарки и большой коллаж с фотографиями, на ко-
торых были самые яркие моменты наших с ними 
встреч.
Ведущие помогали принцессе найти друзей, кото-
рых у нее до этого не было. Кого только не встречали 
они на своем пути: пчелки, вишенки, жители необи-
таемого острова, сказочные цветы, краски и мно-
жество других героев показали девочке, что такое 
настоящая дружба. Завершением праздника была 
песня «Снится сон» в исполнении воспитателя дет-
ского дома. Песня о том, как ребятам снится сон, что 
они найдут свою маму, она возьмет их за руку и уве-
дет их навсегда отсюда. Песня настолько растрогала 
детей и всех окружающих, что плакали все без ис-
ключения.
Ребята подарили нам замечательный подарок - 
веер, сделанный своими руками. За что мы им очень 
благодарны. Хочется поздравить всех детишек с 
этим замечательным праздником и пожелать им 
всем, чтобы они обязательно нашли своих родите-
лей и всегда были под защитой!
Юлия БЕЛЕВА, студентка 41 ЭП группы ФЭБ.
Під такою назвою 19 черв-
ня на базі ТДАТУ відбулася 
науково-практична конфе-
ренція.
Відкрив роботу конфе-
ренції директор НДІ зрошу-
ваного садівництва ТДАТУ, 
завідувач кафедри «Сіль-
ськогосподарських машин» 
О. Г. Караєв. З привітальним 
словом до присутніх звер-
нувся ректор університе-
ту, професор В. М. Кюрчев. 
Також виступили директор 
департаменту розвитку аг-
ропромислового розвитку 
Запорізької області А. М. 
Ревуцький, проректор із НР 
ТДАТУ, професор В. Т. На-
дикто, заступник директо-
ра ТОВ «Агро-Фенікс» Т. І. 
Тепленко, д.с.-г.н. ІС НААН 
В. М. Удовиченко.
Основні напрямки ро-
боти конференції це - пер-
спективи використання ве-
гетативних підщеп селекції 
Кримської ДСС у розсадни-
цтві півдня України; сорти 
черешні мелітопольської се-
лекції для інтенсивних на-
саджень; сучасні технології 
виробництва посадкового 
матеріалу; особливості кон-
фігурації і технології сучас-
ного черешневого саду (сор-
товий склад, формування 
дерев, зрощення, удобрення 
і підживлення, хімічний за-
хист рослин, збирання вро-
жаю).
Наступним кроком у ро-
боті конференції було виїзд 
до ТОВ «Блексі фрут компа-
ні» та ТОВ «Агро-Фенікс» із 
метою огляду насаджень че-
решні.
На пленарному засідан-
ні було заслухано допово-
ді к.с.-г. н. В. О. Туровцевої 
про сорти черешні і дю-
ків для інтенсивних наса-
джень, к.с.-г.н. С. А. Васюти 
(ІС НААН) про вегетатив-
ні підщепи для кісточкових 
культур, д.с.-г.н. В. М. Удо-
виченко (ІС НААН) про су-
часну систему сертифікації 
в розсадництві.
Година в роботі конферен-
ції була виділена для дегус-
тації сортів черешні і дюків 
мелітопольської селекції. 
Найвищі дегустаційні оцін-
ки отримали сорти черешні 
Анонс, Талісман, Любими-
ця Туровцева та вишні Сія-
нець Туровцевої. 
Завершилася конфе-
ренція «круглим столом», 
на якому вчені ТДАТУ 
МДСС ім. М. Ф. Сидорен-
ка і ІС НААН обмінялися 
думками щодо створення 
інноваційно-інвестиційного 
проекту черешневого саду. 
Світлана ТУРЧИНА, началь-
ник РВВ «Агротаврія».
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«Черешневий сад -
новітнє в теорії та практиці»
Конкурс проводиться з ме-
тою вдосконалення й ак-
тивізації кураторської 
діяльності в загальній сис-
темі виховної роботи ТДА-
ТУ, підвищення ролі, пре-
стижності та мотивації 
кураторської діяльності, 
об’єднання колективів ака-
демічних груп, національно-
патріотичного виховання, 
підвищення правової куль-
тури, етичного і фізичного 
вдосконалення студентів.
Завдання конкурсу:
- розвиток інтересу ви-
кладачів до поглиблення 
знань із педагогіки, психо-
логії, вдосконалення їх пе-
дагогічної майстерності;
- аналіз і оцінка системи 
роботи куратора, виявлення 
та розповсюдження кращого 
досвіду кураторської діяль-
ності з виховної роботи;
- підвищення престиж-
ності куратора та його роль 
у навчально-виховному про-
цесі, вихованні особистості, 
формуванні фахівців.
Конкурс щорічно про-
водиться трьома етапа-
ми: перший - відбірковий, в 
університеті; другий - регі-
ональний, на базовому ВНЗ 
регіону півдня України; тре-
тій - завершальний, в м. 
Київ на базі ДУ НМЦ «Аг-
роосвіта».
У першому етапі конкур-
су мали можливість взяти 
участь усі куратори акаде-
мічних груп університету. 
Конкурсна комісія розгля-
нула матеріали кращих ку-
раторів усіх факультетів.
У фінальній частині пер-
шого етапу конкурсу, що 
відбулася 22 травня у ТДА-
ТУ, взяли участь кращі ку-
ратори факультетів:
Віталій Федорович Мов-
чан (МТФ, каф. МВЗ).
Вадим Борисович Гу-
левський (ЕСВ, каф. ЕТ в 
АПК).
Яна Сергіївна Сокіл 
(ЕтаБ, каф. «Маркетинг»).
Людмила Іванівна Шле-
їна (ЕтаБ, каф. «Україноз-
навство»).
Галина Володимирівна 
Антонова (ІКТ, каф. ТМ).
Ірина Євгеніївна Іванова 
(АТЕ, каф. ХіБ).
Оцінювання роботи ку-
раторів здійснювалось за 
5-бальною системою, пере-
можець визначався за сумою 
балів. Конкурсна комісія у 
складі 9 осіб - представни-
ків ректорату, деканатів, 
профкому та студентської 
ради університету - розгля-
нула такі матеріали:
- розгорнуту анкету кура-
тора групи;
- плани виховної роботи в 
навчальній групі на поточ-
ний навчальний рік;
- журнал куратора на-
вчальної групи;
- психолого-педагогічну 
характеристику групи;
- опис власного досвіду 
виховної роботи, форми та 
методи роботи, інновацій-
ність й оригінальність ви-
ховної технології, опис педа-
гогічної проблеми, над якою 
працює куратор;
- фото-, відеоматеріали, 
що висвітлюють життя сту-
дентів групи (літопис гру-
пи);
- сценарії виховних за-
ходів, розроблених особис-
то і проведених в групі, їх 
відеозаписи;
- інші матеріали, що роз-
кривають творчі здобутки 
куратора групи.
Час презентації представ-
лених матеріалів - 10 хви-
лин.
При оцінюванні врахову-
вались такі показники:
- наявність необхідної до-
кументації (папка курато-
ра);
- успішність та відвіду-
вання занять студентами 
групи;
- участь студентів групи 
в обласних і всеукраїнських 
наукових олімпіадах і кон-
ференціях;
- участь студентів групи 
в заходах факультету й уні-
верситету;
- робота студентського са-
моврядування в групі;
- організація спортивно-
оздоровчої роботи серед сту-
дентів групи;
- дотримання студентами 
групи правил внутрішнього 
розпорядку;
- проведення куратор-
ських годин;
- виховна робота зі сту-
дентами групи в гуртожит-
ку та інше.
Всім фіналістам оголоше-
но подяку ректора універси-
тету професора В. М. Кюр-
чева. Переможцями було 
визнано:
1 місце - Л. І. Шлеїна, І. Є. 
Іванова (сума набраних ба-
лів - 43,5);
2 місце - Я. С. Сокіл 
(41,5);
3 місце - В. Ф. Мовчан 
(36,5).
Вітаємо з перемогою!
Кращі три куратори уні-
верситету за положенням 
визначено учасниками дру-
гого етапу конкурсу, що від-
будеться восени 2014 р. Ба-
жаємо подальших творчих 
успіхів!
І. М. ГРИЦАЄНКО, помічник 
ректора з ОВР.
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Обираймо «Кращого куратора
академічної групи»!
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На базі одного з най-
старіших аграрних вишів 
України, в Уманському 
національному універси-
теті садівництва, 4 червня 
відбувся фінал чемпіонату 
та розіграшу Кубка КВК се-
ред ВНЗ Міністерства аграр-
ної політики та продоволь-
ства України. 
У грі взяли участь 11 
найкращих команд КВК 
аграрних ВНЗ. У цей день 
відбулися фінальні ігри 9-го 
сезону Аграрної ліги КВК 
України з метою визначен-
ня титулів: володаря Куб-
ка КВК; переможця серед 
команд КВК ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації; чемпіона Аг-
рарної ліги КВК 2014 року.
Організаторами фіналу 
виступили:
- Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України;
- державна установа «Нау-
ково-методичний центр «Аг-
роосвіта»;
- Об’єднана рада сту-
дентського самоврядування 
вищих навчальних закладів 
Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
України;
- громадське об’єднан-
ня «Аграрна ліга КВК Ук-
раїни»;
- Всеукраїнська мо-
лодіжна громадська ор-
ганізація «Асоціація КВК 
України»;
- Уманський національ-
ний університет садівниц-
тва;
- аграрні ВНЗ України - 
університети зі своїми ко-
леджами (21 ВНЗ).
З вітальним словом від 
імені Уманської міської 
ради та виконавчого коміте-
ту всіх присутніх привіта-
ла заступник міського голо-
ви Людмила Кирилюк, яка 
зазначила, що недаремно 
фінал гри КВК проходити-
ме в Уманському НУС, який 
є одним із найгарніших аг-
рарних вишів України, 
враховуючи що універси-
тет розташований на тери-
торії, суміжній із Умансь-
ким дендрологічним парком 
«Софіївка» - шедевром світо-
вого садово-паркового мис-
тецтва!
Грі передувала участь 
команд у двох попередніх 
відбіркових турах у містах 
Луганську та Миколаєві. 
На сцену були запрошені 
команди, які вибороли пра-
во участі у фінальній час-
тині Аграрної ліги:
- «Animal Planet» - Пол-
тавська державна аграрна 
академія;
- «УТ-1» - Таврійський дер-
жавний агротехнологічний 
університет;
- «Властелины полей» - 
Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва;
- «Хата на Маямі» - 
Уманський національний 
університет садівництва;
- «аРава-Руська» - 
Вінницький національний 
аграрний університет;
- «Агранавти» - Мико-
лаївський національний аг-
рарний університет;
- «Нокдаун» - Львівський 
національний аграрний 
університет;
- «Село і люди» - Дніпро-
петровський державний аг-
рарно-економічний універ-
ситет;
- «Титанік» - технолого-
Аграрії також сміються!
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економічний коледж Біло-
церківського національного 
аграрного університету;
- «Своя компанія» - Та-
ращанський агротехнічний 
коледж;
- «Тилигул» - Петрівський 
державний аграрний 
технікум.
Оцінювала чемпіонат 
суддівська колегія у складі:
- керівника кабінету, нау-
кового співробітника дер-
жавної установи «Нау-
ково-методичний центр 
«Агроосвіта» Ірини Лепехи;
- голови Об’єднаної ради 
студентського самовряду-
вання ВНЗ МАПП України 
Тетяни Бардіної;
- головного редактора 
Асоціації «КВК України» 
Ігоря Урбанського;
- виконавчого директора 
Асоціації «КВК України» 
Володимира Виговського;
- капітана команд «ДПІ», 
«Дрім-Тім», збірної СНД, 
президента Асоціації «КВК 
України», професора Ми-
хайла Аграната.
Команди гідно презенту-
вали себе у першому кон-
курсі «Візитка» на тему: 
«Друзі пізнаються в біді» та 
неабияк позмагалися на роз-
минці «Кажучи між нами, 
друзями», під час якої вра-
ховувались оригінальність 
та змістовність відповідей. 
У кожному виступі гравців 
була своя жартівлива род-
зинка, яка запалювала зал. 
Домашньому запитанню на 
тему: «Я б з таким у розвідку 
пішов» передували фотоза-
питання від журі.
Оголосив результати го-
лова журі Михайло Агра-
нат, який подякував коман-
дам за гру, глядачам - за 
підтримку та вручив Кубок 
КВК Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
України команді «Власте-
лины полей» Харківсько-
го національного аграрного 
університету ім. В. В. Доку-
чаєва.
Команда «УТ-1» нашо-
го університету стала та-
кож переможцем фіна-
лу, посівши почесне третє 
місце! Побажаємо їй подаль-
ших успіхів! Глядачі зали-
шились вдячними нашій 
команді за подарований чу-
довий настрій, радісні емоції 
та влучні жарти.
Окремі слова вдячності 
від «УТ-1» організаторам 
участі команди у фіналі гри 
КВК - ректорату, профкому, 
студентській раді ТДАТУ!
КВК є найпопулярнішим 
видом театрального мистец-
тва та викликає у глядачів 
щирий сміх. Як відомо, хто 
сміється, той довше живе. 
Тож смійтеся на здоров’я!
І. М. ГРИЦАЄНКО, помічник 
ректора ОВР та студентських 
справ.
ISIC (International Student 
Identity Card) - міжнарод-
не посвідчення студен-
та - було створено в 1953 
р. під егідою UNESCO 
для підтримки спілкуван-
ня активних, допитливих, 
відповідальних студентів. 
Саме такі посвідчення от-
римали студенти нашого 
університету і найближчим 
часом скористуються нови-
ми привілеями.
Для того щоб повністю 
зрозуміти, що таке ISIC, 
треба уявити собі цілий 
світ, кількість навчальних 
закладів і все студентство! 
Для ідентифікації особис-
тості за кордоном громадян-
ського паспорта недостатньо 
- необхідний закордонний. 
Так само для ідентифікації 
статусу студента недостат-
ньо звичайного студент-
ського квитка, потрібно 
єдине визнане у світі посвід-
чення студента - ISIC.
Вже сьогодні до основно-
го напрямку «туризм» ISIC 
додав розвиток і створен-
ня внутрішньої мережі дис-
конту в кожній країні, щоб 
картка була корисна для 
всіх студентів країни, а не 
тільки для тих, хто активно 
подорожує. Незалежно від 
того, подорожуєш, вчишся 
або працюєш за кордоном, 
ISIC - твій друг і помічник!
ISIC одночасно є офіцій-
ним документом у всьому 
світі, дисконтною карткою 
(доступ до національної та 
міжнародної студентської 
системи знижок!). Понад 40 
тис. знижок і пільг від 5% 
до 100% ISIC дарує своїм 
власникам; виступає поміч-
ником - твоя міжнародна 
безкоштовна екстрена те-
лефонна служба підтримки 
в юридичних, медичних та 
загальних питаннях: зниж-
ка на міжнародні телефонні 
переговори з будь-якої краї-
ни світу до 70%!
Маючи ISIC, ти користу-
єшся привілеями всіх сту-
дентів незалежно від країни 
відвідування, проживан-
ня та навчання: на розмі-
щення в готелях, хостелах, 
на авіа- та залізничні квит-
ки, автобусні перевезення, 
міський транспорт, відвіду-
вання музеїв, театрів, кіно-
театрів, виставок, розваги, 
на покупки в магазинах та 
інші товари та послуги.
Бажаєш мати такі при-
вілеї? Виникли питання? 
Звертайся у відділ міжна-
родних зв'язків: І корпус, 
каб. 1.201. Вдалих вам по-
дорожей та незабутніх вра-
жень!
Тетяна АНТОНЕНКОВА, 
міжнародний відділ.
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Опробування сівалки «РОСТА»
Студенти отримали міжнародні посвідчення
З минулого року ПП 
НВК «РОСТА» готує до ви-
пуску новий тип висіваю-
чого апарату для дрібного 
насіння овочевих сівалок. 
Унікальний за конструк-
цією механічний висіваю-
чий апарат активного  ви-
далення насіння із втул-
ки проходив дослідження 
не тільки в умовах заводу, 
але й на дослідному стенді 
кафедри сільськогосподар-
ських машин, який вико-
ристовується у навчально-
му процесі для проведення 
лабораторних робіт.
Найважливішим показ-
ником роботи сівалки СОТ-
4/2 із висіваючими апара-
тами ВАС стало практичне 
випробування роботи цієї 
сівалки на полях фермер-
ського господарства.
23 травня викладачі ка-
федри сільгоспмашин брали 
участь у процесі сівби насін-
ня моркви вищеназваною сі-
валкою, що проводилось під 
наглядом представників 
ПП НВК «РОСТА» на зем-
лях фермерського господар-
ства Мелітопольського ра-
йону. Зацікавленість таким 
заходом виявили фермери 
не тільки Мелітопольсько-
го регіону, але й з Одещи-
ни. Фермери мають намір 
використовувати для сів-
би овочевих культур сівал-
ки «РОСТА», тому прибули 
до нашого краю з конкрет-
ною метою - наочно ознайо-
митись із практичним вико-
ристанням засобів сівби.
Значну частину часу на 
початку сівби було витраче-
но на підготовчу роботу із 
Не перший рік кафедра сільгоспмашин активно співпра-
цює з ПП НВК «РОСТА» (генеральний директор д.т.н., про-
фесор кафедри «Сільськогосподарські машини» В. В. 
Тарасенко). Традиційними формами співпраці вже ста-
ли екскурсійні заняття студентів на виробничому депар-
таменті підприємства, використання техніки, що вироб-
ляє «РОСТА», у навчальному процесі, задіяність студентів 
під час виробничих практик, участь викладачів кафедри у 
міжнародних та внутрішніх семінарах підприємства «РОС-
ТА». Співпрацює кафедра і в питаннях випробування нової 
техніки.
сівалкою: установка шири-
ни міжряддя, глибини ходу 
сошників, перевірка рів-
номірності та норми висі-
ву насіння на кожному ви-
сіваючому апараті. Сівалка 
випускається з додатковим 
устаткуванням для уклад-
ки трубки крапельного зро-
шення, тому достатньо ба-
гато уваги було надано 
регулюванню глибини ходу 
трубкоукладчиків. Після 
підготовчих операцій трак-
тор із сівалкою рушив у 
перший прохід.
Без хвилювання, але з 
професійним інтересом фер-
мер йшов поряд, уважно 
слідкуючи за ходом сошни-
ків, укладенням трубок. На 
краю поля вичікували пред-
ставники «РОСТА» та всі, 
хто був присутній на про-
бному використанні сівал-
ки. Виробничники взяли до 
уваги всі зауваження та про-
позиції фермера - вони зна-
йдуть конкретні вирішення 
у практичних поправках до 
конструкції сівалки.
Для наших гостей з 
Одеської області цей ві-
зит дав дуже багато від-
повідей на їх питання, а 
викладачі кафедри сіль-
ськогосподарських машин 
отримали додатковий прак-
тичний досвід, що буде 
використовуватись у на-
вчальному процесі і буде по-
кладений в основу оновлен-
ня навчально-методичних 
матеріалів для студентів.
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На робочі професії є попит
Враховуючи особливос-
ті соціальної та економіч-
ної обстановки в Україні, 
проблема працевлаштуван-
ня на даний час є особливо 
гострою та пов'язана перш 
за все з високими вимогами 
виробництва до рівня про-
фесійної підготовки фахів-
ців із вищою освітою. Тому 
володіння робітничою про-
фесією для бакалавра, спе-
ціаліста, магістра є запору-
кою престижу та успішної 
майбутньої кар’єри.
Навчальний процес під-
готовки кваліфікованих 
робітників забезпечують 
деканати та провідні кафе-
дри університету. Заняття 
проводять висококваліфі-
ковані викладачі універси-
тету: професори, доценти, 
доктори та кандидати наук. 
Інститут післядипломної 
освіти та дорадництва тіс-
но співпрацює з місцевими 
органами самоврядування, 
сільськогосподарськими та 
промисловими підприєм-
ствами Запорізької області. 
У процесі навчання слу-
хачі вивчають сучасні тех-
нології, машини, обладнан-
ня, прилади та  прийоми 
безпечного виконання ро-
біт.   
Сфера практичної діяль-
ності випускників цікава 
та різноманітна.
Місце майбутньої роботи 
наших випускників - сіль-
ськогосподарські та про-
мислові підприємства, уста-
нови та організації.
На сьогодні вже 261 чоло-
вік отримав робочі профе-
сїї, серед них - 53 електро-
газозварника; 12 токарів; 
106 електромонтерів із ре-
монту та обслуговування 
електроустаткування; 41 
єгер; 15 плодоовочівни-
ків; 16 налагоджувальни-
ків  устаткування у вироб-
ництві харчової продукції; 
16 машиністів  тістооброб-
них машин.
Всім, хто хоче порину-
ти в широкий світ робітни-
чих  професій, усім юнакам 
та дівчатам, які хочуть здо-
бути професію на все жит-
тя, наш навчальний заклад 
пропонує найцікавіші ви-
сокооплачувані спеціаль-
ності, що користуються 
широким попитом на рин-
ку праці. Навчання здій-
снюється на основі базової 
та повної загальної серед-
ньої освіти на денній формі 
навчання за контрактом за 
кошти фізичних або юри-
дичних осіб. Можливим є 
навчання за замовленням 
підприємств та організацій 
(цільовий прийом). 
Термін навчання 30-45 
тижнів (в залежності від 
вибраної робітничої профе-
сії).
С. І. МАЛЮТА,
начальник Центру
професійного
навчання.
Сьогодні нашій державі необхідні розумні, ініціативні, 
творчі, здатні самостійно і незалежно мислити фахівці 
різних рівнів. Інститут післядипломної освіти
та дорадництва як структурний підрозділ університету
надає можливість заздалегідь орієнтувати учнівську
молодь на отримання вищої освіти, надати
їй початкову професійну освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
Визначальною структурою професій, за якими у нас
організується навчання, є аналоги базових 
cпеціальностей університету.
ЗАВЖДИ З НАМИ
Пам’яті Миколи 
Крижачківськго 
З кожним роком час 
віддаляє нас від тієї сумної 
дати, коли колектив універ-
ситету прощався з дорогою 
серцю людиною - ректором 
Миколою Людвіговичем 
Крижачківським. Микола 
Людвігович очолював наш 
навчальний заклад з 1987 
по 2006 роки. Кажуть, що 
час лікує. Можливо, і так. І 
вже не так болюче ми зга-
дуємо цей день 21 лютого. 
Але пам'ять ніколи не зітре 
в серці образ людини, яка 
так багато зробила добро-
го і пам’ятного для всього 
закладу. Ми пам’ятаємо…
Цього року Миколі 
Людвіговичу виповнилося 
б 60 років. До цієї дати нау-
кова бібліотека презенту-
вала віртуальну виставку 
серії «Життєвий шлях на 
освітянській ниві», яку при-
свячено ювілейній даті від 
дня народження колишнь-
ого ректора. 
Світлана ТУРЧИНА, на-
чальник РВВ «Агротаврія».
На чемпионат мира по ги-
ревому спорту, который со-
стоялся в этом году в г. Лио-
не (Франция), съехались 
лучшие спортсмены. Ук-
раину представили 40 ги-
ревиков, из них семеро - 
спортсмены Запорожской 
области.
И, конечно же, такое 
грандиозное соревнова-
ние не могло обойти наших 
спортсменов. Мы все знаем 
о мировых и европейских 
достижениях преподавате-
ля кафедры физвоспитания 
Сергея Кубрака, который 
тренирует гиревиков ТГА-
ТУ. И в этот раз они были 
в прекрасной физической 
форме, о чем свидетельству-
ют показанные результаты. 
51-летний Сергей и его 20-
летний сын Иван (16 СПМ 
гр. МТФ) завоевали меда-
ли во всех категориях. Иван 
выступил в весовой катего-
рии до 60 кг и в результате 
упорной борьбы стал чем-
пионом среди юниоров, под-
няв 20 раз гири весом по 32 
кг. А еще Иван получил се-
ребряные медали, сорев-
нуясь в категориях «муж-
чины» и «студенты»: стал 
вторым в мире по гирево-
му спорту среди студентов, 
первым в мире среди юнио-
ров и вторым в мире среди 
взрослых в своем весе.
Отец юного чемпиона - 
С. Кубрак - завоевал золо-
то среди ветеранов гиревого 
спорта. В весовой категории 
75 кг он 61 раз поднял гири 
по 24 кг. Также спортсмен-
ветеран стал чемпионом 
Франции по гиревому спор-
ту, завоевал золотые меда-
ли в командно-эстафетных 
и общекомандных соревно-
ваниях. Всего наши гире-
вики привезли семь наград 
- пять золотых и две сереб-
ряные медали. 
По возвращении в Ме-
литополь наших спортсме-
нов поздравил ректор ТГА-
ТУ Владимир Кюрчев. Мы 
гордимся нашими чемпио-
нами!
31 травня було організовано одноден-
ну поїздку на СОК «Салют» для переможців 
та призерів спартакіади «Здоров’я» се-
ред професорсько-викладацького складу та 
співробітників ТДАТУ. На учасників чекали про-
довження змагань та визначення кращих серед 
кращих у спортивних заходах, зокрема, шахах, 
шашках і дартсі. Особливістю стало те, що в 
усіх конкурсах перемогла все ж таки дружба, 
а приготування вечері на вогнищі змусило всіх 
уявити себе справжніми учасниками туристич-
ного походу, в якому поєднуються море, сонце 
та тепла дружня атмосфера.
Висловлюємо подяку адміністрації універси-
тету за сприяння у проведенні заходу та всім 
учасникам спартакіади «Здоров’я» за те, що 
вони, попри свою зайнятість, змогли знайти час 
та взяти участь у спортивних змаганнях, і ба-
жаємо подальших успіхів та нових досягнень! 
Пам’ятаймо: у здоровому тілі - здоровий дух!
Профком ТДАТУ.
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Ректор поздравил своих чемпионов.
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